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 วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีเพื่อ 1) พฒันาแบบจ าลองการฟังภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตโ์ดยใช้
เทคโนโลยพีอดคาสต ์2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการฝึกฟังภาษาองักฤษระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียน
แบบเด่ียวและแบบคู่โดยใช้พอดคาสต์ และระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชพ้อดคาสตแ์ละไม่ไดใ้ช้
พอดคาสต ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการฝึกฟังภาษาองักฤษจากเวบ็ไซต์ท่ีใช้
เทคโนโลยพีอดคาสต ์
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 80 คน จากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลรวม 7 ชนิด ประกอบดว้ย 
แบบทดสอบ บทเรียนการฟัง พอดคาสตต่์างๆ เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนโดยเฉพาะ ไดอาร่ี แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ การวิจัยน้ี ใช้วิธีการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉล่ียสองกลุ่มแบบที และการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธีของเชฟ
เฟ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัสรุปวา่ 
 1) แบบจ าลองการฟังภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีพอดคาสต์ มีส่วนประกอบ
หลกั 7 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบบทเรียน การพฒันาบทเรียน การสร้างบทเรียน 
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน การแกไ้ขบทเรียน และส่วนประกอบยอ่ย 8 ขั้นตอน คือ ความ
สนใจ ความสัมพนัธ์ ความมัน่ใจ ความพึงพอใจ การประเมินปฏิกิริยาของผูเ้รียน การประเมินการ
เรียนรู้ การประเมินความสามารถในการประยุกตใ์ช้ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเรียน ซ่ึงประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองน้ี มีค่าอยูท่ี่ระดบั 85.35/85.99 
 2) วิธีฝึกฟังบนเวบ็ไซต์ดว้ยพอดคาสต์ทั้งแบบเรียนเด่ียวและเรียนคู่ สามารถพฒันาทกัษะ
การฟังได ้ทั้งน้ี นกัศึกษากลุ่มดงักล่าว ไดค้ะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดใ้ชพ้อดคาสต ์
ขณะเดียวกนัไม่พบความแตกต่างของคะแนนระหวา่งกลุ่มท่ีใชพ้อดคาสตเ์รียนแบบเด่ียวและแบบคู่ 
 3) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การใชเ้น้ือหาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและกิจกรรม
แบบ 3 ขั้นตอนในบทเรียนมีประโยชน์ต่อการฝึกฟัง และนกัศึกษาพอใจมากท่ีไดฝึ้กฟังบนเวบ็ไซต์
โดยใชพ้อดคาสต ์  
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ENGLISH LISTENING/POD-CAST/INSTRUCTIONAL DESIGN 
 
******The present study aims to 1) develop an English listening facilitation model by 
web-based pod-cast technology; 2) compare the students’ achievements between and 
among those who practice their English listening online collaboratively, those who 
practice online individually, and those who practice in the language lab as normal 
curriculum of the university; and 3) examine the students’ opinions towards English 
listening by web-based pod-cast technology. 
******The research respondents were eighty engineering students from Rajamangala 
University of Technology North Bangkok, Thailand. In order to achieve the objectives 
of study, seven research instruments were employed for data collection, including test, 
listening units, pod-casts, the designed website, diary, questionnaire, and interview. 
The efficiency calculation method of E1/E2, mean, One-Way ANOVA, Paired T-test, 
multiple comparison test by Scheffe´ were nominated to analyze the gained results.          
******The research findings were as follows: 
******1) To enhance the students’ English listening by web-based pod-casts, the 
Model consisted of seven main components, namely analysis, design, development, 
implementation, listening (actions), evaluation, and revision. Besides, another eight key 
sub-components of attention, relevance, confidence, satisfaction, reactions, learning, 
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performance, and results were incorporated in the Model. The efficiency of the Model 
valued at the 85.35/85.99 level.   
******2) Practices by the web-based pod-casts both collaboratively and individually 
could enhance the students’ listening skill. At this point, it was evident that the 
students who listened to the pod-casts achieved the higher test scores than those who 
listened to the recordings (no pod-casts). In the mean time, the test scores between the 
collaborative listening and the individual listening were no difference.  
******3) Most of students strongly agreed that the real-life contents were helpful in 
their listening practice as well as the 3-step listening activities were supportive. Importantly, 
they were strongly satisfied with listening practice by the web-based pod-casts.   
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